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Pekerjaan memadamkan kebakaran mempunyai bahaya yang tidak dimiliki 
oleh pekerjaan lainnya. Salah satu potensi bahaya akibat kebakaran adalah 
gangguan kesehatan yang bersifat aku!. Oleh karena itu, upaya pengendalian 
bahaya akibat kebakaran diperlukan untuk melindungi petugas pemadam 
kebakaran dari resiko luka dan penyakit selama pemadaman. 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari keluhan kesehatan 
yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran dan upaya perlindungannya, 
tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mempelajari potensi bahaya terhadap 
kesehatan akibat kebakaran, karakteristik pekerja, keluhan kesehatan, hubungan 
antara keluhan kesehatan dengan karakteristik individu, dan upaya perlindungan 
terhadap kesehatan yang telah dilakukan secara administratif dan penggunaan alat 
pelindung diri selama pemadaman. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Obyek penelitian ini adalah 22 
orang sebagai petugas pemadam kebakaran di bagian Pemadam Kebakaran PT 
Petrokimia Gresik. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi 
pada alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan. Data yang diperoleh 
dianalisa secara deskriptif dalam bentuk tabulasi dan narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan kesehatan yang menonjol 
yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran adalah kulit berkeringat berlebih 
(77,27 %), sakit kepala (pusing) (63,64 %), iritasi mata (54,55 %), dan keluhan 
pada saluran pernafasan yaitu batuk (36,37 %). Pengendalian administratif seperti 
pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus yang dilakukan sudah cukup 
memadai. 
Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa masih banyak 
adanya petugas pemadam kebakaran yang mengalami keluhan-keluhan kesehatan 
selama memadamkannkebakaran karena upaya pengendalian yang kurang 
memadai. Oleh karena itu, disarankan perusahaan untuk mengadakan pelatihan 
pemakaian self-contained breathing apparatus pada kondisi lembab dan panas 
dan memakai alat pelindung diri sesuai dengan situasi yang ada. 
Kata kunci : Keluhan-keluhan kesehatan, upaya perlindungan kesehatan, petugas 
petugas pemadam kebakaran. 
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